





話 し 手  佐  藤 良一郎















































































P c乱rβ。ん） の ヒ こうで、未た言十乞励7重したのは、 宇）1峰く太
郎さんが初あでしょうかね。それヵ・ら一、その次が戊賓清













































































































































































































 壱つ ヒも、さっさ布詔し家レ†ζ票固先生、 これば彼に
行違木し改姓され末のですが、こ⑦黒田先生が高等師免
の敢授を兼払て、珊属中学校Φ授業も／価学年Φ幾何（



































































































































































































































































































































































































7にぽどういク毛の わべあろかとか・ をう いラ こ しですよ。































































































































西平  考よう1本・ このくらいビニいて二じ表しょう4＼













































































































































































































































































































































































































力＼」 どいつ たら、 若いとざばアー7“ノレ兎イ束っ たん（一すっ













































































西平  大学孝文子受の祐喋斗だり’で、 そういう ことが’でさたん・
で’しょ うが。
花薩明治ユ9年ごろ力＼らずっと薩淳た室のr算術教科書。

























































イ左藤  そういうこピカ∵牛常ト宰セレましトね。 ヒにかく
菊池さしヒいう人を直拷に見たり、それからお’ラさんだ
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???????????リポジトリRISM
はあたリまえ。だ、 といって反訴青した。














































































































































































西千  ナ苔周書官の孝’ヤしさわヒいうく（（よ、希へ之寺耳取っ てガ
らち仁こつ としカ＼含、たこヒないで・す1ナ打しピも、多ケ変
わ。た人のようです払。
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???????????リポジトリRISM
し、たでしふラ。戦予ご呈襲、空襲でしみラ、それクタ戦’
手が済んで、もラブタコ“タレていろ間に、谷栗が／っ戒
ソ2一フ城クして、残ツ少σく㌃ったソ／Jんつ）して、調へ・
た結果は、私〃却尾に置いて工・し／たのか、私小千葉尺へ
叙任レて、ての後一とこに行っ仁カ・〃・らσいご了。
一通調べ失そう城フて、とび何閲緬に、餌
に入っにヒぐにそういラ台のが易ろ4）書い力・見てくれろ
ヒいって瓶んだんで了が、σつ・σ力・企てこσい。缶ラ自
分で打って廠フてみようつっなと、唱うヴれと・台、公の積関
といラ川そラ簡単に入ら立てくれ／1で了れ、
 これ官ノレつ・当時寄イ寸全2万円缶5つてやったんでアブ’
どね、者紬2〃といラ川たしたもので’子よ。よあ
いずれにしても、クユースチョネー了もむずつ）レしいブ．れど
も、丁ソフ・ソー：／グ台む子かしい。理蒲的ケ考え方を才でち
立でろ〃J自由にで衛了が、、実榊帷問題帥炉卿・
…… B紬局ブカ）タ楽土物とが、人間〆升の生物左対象に
てろば4）一一一。（笑）
画平  レや先天、てんσどこラて｝（よラは終わうしてい
㍑’いて、二の次ほ末田丸其とご一絢（あ願いをいたし
ユブ。
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???????????リポジトリRISM
